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Los aerogeles de carbono se componen de partículas nanométricas cuya agregación crea 
aglomerados de elevada superficie y porosidad. Los aerogeles dopados con nitrógeno han 
provocado recientemente gran interés para aplicaciones de electroadsorción de iones.
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 La 
incorporación del nitrógeno a la red grafénica mejora la mojabilidad superficial, con lo que se 
facilita la adsorción de iones, además de aportar un efecto pseudocapacitivo beneficioso. El 
objetivo de este trabajo fue examinar el efecto de los parámetros de síntesis de aerogeles de 
carbono nitrogenados  empleando melamina y resorcinol como precursores en sus propiedades 
nanotexturales y electroquímicas para la electroadsorción de iones en agua de baja salinidad.  
 
Los aerogeles prepolimerizados a bajo pH poseen presentaron una estructura muy porosa, 
siendo determinante en la formación de mesoporos grandes (Fig.1). Se detectó un predominio 
de grupos piridina y pirrol en todos los aerogeles estudiados. Por otro lado, el pH  alto favorece 
la incorporación de nitrógeno en los aerogeles. Los resultados en desionización capacitiva de 
monolitos mostraron un mejor rendimiento del aerogel no prepolimerizado, revelando la 
importancia de la macroporosidad. La muestra macroporosa MRF(0)-0.5-6 eliminó 2.73 mg h
-
1
 cm
-3
 en una disolución de NaCl 0.025M al aplicar un potencial de 1.5 V. 
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Figura 1: Imagen de microscopia electrónica de transmisión de aerogel dopado con nitrógeno. 
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